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Lengua geográfica en adulto joven. Reporte de caso clínico. 
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Introducción: La lengua geográfica, también conocida como glositis migratoria benigna, eritema mi-
gratorio, exfoliación circunscrita de la lengua y glositis exfoliativa marginal; fue descrita por primera vez
por Ray en 1831 2. Pero su nombre más común es lengua geográfica, debido a que su aspecto clínico
recuerda un mapa mundi.  Actualmente, se sabe que es una lesión inflamatoria benigna y que clínica-
mente se observa como placas eritematosas irregulares y multifocales; las cuales están rodeadas por
una banda levemente elevada queratósica. Estas lesiones se alternan con áreas de mucosa lingual
normal y pueden variar de forma, tamaño; de pocos milímetros a centímetros y localización en el tiempo
2, 3.
Reporte del caso: Paciente de 20 años, acude a la Clínica de Atención Médico Integral (CAMI), para
examinación rutinaria, al examen clínico se observan tres lesiones en el dorso en ambos lados de la
lengua, las lesiones son de apariencia lisa, blancas anulares, con centro atrófico rojo. El paciente no
presenta dolor ni ninguna sintomatología, solo el aspecto visual. Al interrogar al paciente, hace refe-
rencia a que son lesiones que aparecen y desaparecen o migran de lugar, refiere al menos dos fami-
liares con lengua de aspecto similar. 
Discusión: Sabiendo que se trata de una lesión benigna, con periodos de remisión y exacerbación,
que generalmente no requiere tratamiento; y que, en el caso de que sea necesario, éste únicamente
será sintomático 1, 2.
Conclusión: El Odontólogo debe saber identificar y diferenciar aquellas lesiones mucosas orales que
nos delaten una enfermedad sistémica como psoriasis, atopía, alergias, síndrome de Reiter, diabe-
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tes mellitus, anemia, estrés e infecciones; cuando realizamos la exploración oral 2, 3.
Palabras clave: Lengua, migratoria, benigna.
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